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Világ proletárjai, egyesüljetek!
Magyar kommunisták! 
A Magyar Dolgozók Pártjának tagjai! 
Elvtársak!
Dicső m últú  és sokat szenvedett p ártu n k  tö rté ­
nelm ének legnehezebb szakaszát éli á t. A  helyzet 
m egköveteli, hogy összefogjuk a  p á r t m inden erejét, 
m e rt csak így tu d u n k  eredm ényesen szembeszállni 
a  kapitalizm us visszaállítására irányu ló  e llen forra­
dalm i tám adásokkal és m egvédeni a nép hatalm át. 
Csak így tud juk  biztosítani a m agyar m unkásosztály, 
a  dolgozó parasztság, a haladó értelm iség, az egész 
m ag y ar nép szám ára a dem okratizm us legszélesebb 
k ö rű  kifejlesztését, nem zeti függetlenségünket és 
szuverénitásunkat, a szocialista rend  győ ze lm ét!
Hogy p ártu n k  újból erős legyen és a töm egek 
élén  járjon , határozo ttan  szakítanunk kell a Rákosi- 
k lik k  káros po litikájával és vétkes m ódszereivel, m e­
lyek  m egrendíte tték  a széles dolgozó töm egek p á r­
tunkba  v e te tt bizalm át és a lapjában ásták alá a p á rt 
erejét.
U gyancsak határozo ttan  szakítanunk kell Nagy 
Im re—Losonczi csoportjával, am ely a m unkásosztály 
és a  népi hatalom  pozicióit feladva, nacionalista 
soviniszta a lap ra  helyezkedve u ta t n y ito tt az ellen- 
fo rradalm i erőknek és ezzel ténylegesen e lá ru lta  
a  szocializmus ügyét.
Hogy a m ú lt h ibáival való határozott szakítást 
ily módon is világossá tegyük, ha tároz tuk  el, hogy a 
p á r t nevét m egváltoztatjuk: a M agyar Szocialista 
M unkáspárt nevet vesszük fel. A p árt összes egész­
séges erőire tám aszkodva h e ly reá llítju k  és ú j életre 
k e ltű ik  a  p á rt szervezeteit.
P á rtu n k  elvi a lapjai változatlanok! A m arxizm us 
— leninizm us m egdönthetetlen  igazságai vezérelnek 
bennünket, a  szocializmus m egvalósításáért küzdünk, 
m egvédjük  a népi dem okrácia állam át és annak  alap­
já t  a m egbonthatatlan  m unkás-paraszt szövetséget; 
a  m unkásosztály nagy nem zetközi táborához ta r to ­
zunk; hazánk forró szeretetét elválaszthatatlannak  
ta r t ju k  a p ro le tá r internacionalizm us eszméjétől, 
am elyet rend íthe te tlenü l vallunk. A szocialista 
országok népeivel való szoros testvéri együttm űkö­
désben valam ennyi nép békés együttélésének és 
barátságának  alapján k íván juk  fe lv irágoztatn i h a ­
zánkat.
Most p á rtu n k  fő feladata, hogy szétzúzza az 
ellenforradalom  im m ár leplezetlenül fellépő erőit, 
am elyek k ihasználták  a  töm egeknek a  m ú lt hibáiból 
folyó, de sem m iképpen nem  a népi hatalom  ellen 
irányu ló  jogos elégedetlenségét. A p á r t m inden tagja 
és szervezete tám ogatja te ljes  erővel a m agyar fo r­
radalm i m unkás-paraszt korm ányt, am ely népi de­
m okratikus rendszerünk m egvédését, az ellenfor- 
radalam  szétzúzását, a  dolgozók békés m unkájának  
és jó létének b iztosítását tűzte  zászlajára.
Tám ogassátok a m agyar forradalm i m unkás* 
paraszt k o rm án y t p rog ram ja m egvalósításában! A' 
p á r t erejével segítsétek elő a norm ális é let azonnali 
hely reállítá sá t, a  m unka haladék talan  felvételét, a  
jogrend  biztosítását, a közélet dem okratizálásának 
továbbfejlesztését, a  dolgozó töm egek legégetőbb 
követeléseinek gyors m egvalósítását.
Fogjatok össze a m unkástanácsokkal, m ás ú j 
hatalm i szervekkel, a H azafias N épfronttal, a de" 
m okratikus érzelm ű hazafiakkal — ha nem  kom m u­
n ista  világnézetűek is — akik készek m egvédeni a 
dolgozó nép  hatalm át. Meggyőző e re jű  politikai fel- 
világosító m unkával n y erjé tek  m eg őket a m agyar 
forradalm i m unkás-paraszt korm ány tám ogatására» 
T isztítsátok m eg ezeket a  szerveket az ellenforra­
dalom  szószólóitól. T artsá tok  ébren  a m unkásosztály 
szocialista ö n tudatá t, harcos hagyom ányait. Örizzé- 
*tck m eg a m unkásosztály egységét; ne  engedjetek  
te re t a dolgozók sorait m egbontó ellenforradalm i 
dem agógiának. Tám ogassátok a nagy m últú  m agyar 
szakszervezetek harci e re jé t és soraik szilárdságát» 
T öm örítsétek  a p árt köré a m unkás és paraszt ifjú ­
ság, valam in t a dolgozó nép soraiból jö tt • diák és 
egyetem ista ifjúság legjobbjait.
Á lljanak  ta lp ra  pártszervezeteink! M inden p á r t­
tag, aki kész a töm egekre tám aszkodva harcbaszállni 
a dolgozó nép hatalm áért, p á rtu n k  politikájáért, je ­
lentkezzen haladéktalanul pártszervezetében és lás" 
són m unkához ! A pártszervezetek életében teljesen 
érvényesüln i kell a széleskörű, a párton belüli de­
m okrácia lenini elveinek.
Szervezeteink já rjan ak  élen a békés term elő- 
m unka m egindítására irányu ló  harcban ! A kom m u­
nisták, a párttagok  m utassanak példát a népi ha­
talom  irán ti hűségben, a nép ellenségeivel szembeni 
harckészségben és éberségben.
Erősítse a kom m unistákat annak tudata, hogy 
szolidáris velünk  a világ valam ennyi testvérpártja , 
az összes szocialista országok népei, a haladás ügyét 
veszélyeztető ellenforradalm i k ísérlettel szemben. 
T erem tsetek  baráti viszonyt népünk és a  szovjet 
hadsereg katonái között, akik segítenek a m agyar 
néphatalom  m egvédésében, a reakciós, ellenfor­
radalm i tám adással szemben.
K om m unisták ! E lv társak  !
A helyzet súlyos. De ha összefogunk és rendez­
zük sorainkat, elég az erőnk! P á rtu n k  legyőzhetetlen, 
ha  k ita r t eszméi m ellett, és ha a m unkásosztályra, 
dolgozó népünk széles töm egeire tám aszkodik.
Elv társak! Munkára, harcra fel!
Д Magyar Szocialista Munkáspárt
B udapest, 1956. novem ber 6» Ideiglenes Központi B izottsága
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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